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★新着案内★
☆視聴覚資料
録音資料
PyccKH丑5I3bTXAJl兄 Bcex
ForandAgainst
英会話決まり文句1200
英検準一級一次試験対策カセット
英検準一級二次試験対策カセット
リズム
話せる聞ける英語の音
TOEICリスニングの徹底対策
Linguaphone:Corsod'italiano
映像資料
FolowMe
Sherlock HolmesandDoctor
Watson:TheCaseofMa-
gruder'sMilions
DerRingdesNibelungen
MauvaisSang
ドイツ ･青ざめた母
モーツアル ト青春-の旅路
情事の報酬
リリー マルレーン
Hitler
Stilts
チップス先生さようなら
ス トー カー
TheGraduate
LePetitPrince
TrueStories
MyFairLady
LaMuertedelCheGuevara
LosOlvidados
ABCをおぼえよう
3匹の子ブタほか2編
オオカミと子やぎほか2編
パ リ､テキサス
ジュリアス ･シーザー
闇と沈黙の国
小人の響宴
山の焚火
黒い稲妻
哀愁の トロイメライ
後宮からの逃走
死刑執行人もまた死す
継続資料 (録音資料)
ActiveEnglish19886月号-
☆図書
汲字信息赴理
中国語草 (1987年 234髄)
英次財蛭i司典
中聞古文字畢通論
古代散文笠貰辞典
中国衣壇 上冊
新平方言志
主力先生紀念論文集
王力文集 4･5
昇体字手筋
漢字古書手冊
宋涛生首辞典
中国現代i吾文教育友展史
中国馨韻畢大綱
文言i吾法三十封辛
古代況i吾特殊句法
新編修辞学
教学i吾法系列i井座
中国t吾法学捻文美索引
蒙古字約校本
牧t吾倒排詞典
汲字形声リ∃美新字典
簡明壬又i吾反又詞典
小学詞i吾六用詞典
多音字分譲研究
文言t吾法
況t吾劫i司概述
日i吾副i司分美詞典
i苦言学概要(修汀本)
中学実用i吾文詞典
説文解字六書疏讃(1-8)
初中i吾文司t吾手筋
国 語 語 法 研 究
辞事総菜
況譜史総菜
況字学
句段分析
英漠辞海
漢語方言撃
中国語法学史稿
文字何題
韻鏡研究
訓話撃綱要
況字的科学研究
汲i,吾i吾法同題
i吾文近著
古代況i吾筒錦 上.下
駄后t吾大全(1-4)
撞丁化新文字迄劫的始末和鵠年妃事
首揺譜方言司IE集
弓氏文通研究資料
校普通義通解
修辞学司典
TH6eTCXO-pyCCKO-aIrJm最cKHficJIOBapb
ccaHCKpliTCKHMH且apaLMeJl兄MH
DictiomaireEtymologiguedeL'A-
ncienFraneais.G5
91mHKJIOrleAPl兄MOJIOヱ【0最ceMbH.
Ukrainian-EnglishDictionary･
reorpa如qecKH放9Hl耽JIOrleEHtleCKH丘
C皿OBapb.nOH5ITH5Il4TepMI4Hbl.
HxHMeliaMrHa3BalibI-･
9HlHKJLOrleAHtleCtCHicrlpaBOliHHK.
CJlOBaph◎H3HOJlOrHtleCKHXTepMTlIOB･
BPECT.9HITIKJIOneZmqeCKH免
CIpaBOtIHHK･
CJIOBapI)TpyAliOCTefipyccKOrO5I3t,TKa.
PyccRO-aHrJIH最cKn虫C皿OBapb
i-十 二_tI･"･[｢
｢学術研究調査費｣の利用を御希
望の方は､外語研究センターまで申
し出て下さい｡
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